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Резюме. Стаття присвячена вивченню та де-
тальному аналізу статей та наукової літератури 
щодо морфофункціональних особливостей ремоделю-
вання підшлункової залози при різноманітних впливах 
на організм. Підшлункова залоза разом з іншими за-
лозами беруть участь у регуляції функцій організму, 
тому порушення її діяльності під впливом різноманіт-
них чинників є актуальною темою. 
Мета дослідження – вивчити і проаналізувати 
сучасні дані науковців щодо впливу різноманітних чин-
ників на реорганізацію підшлункової залози та виокре-
мити нові перспективні морфологічні погляди на до-
слідження органа.
Матеріали і методи. Матеріалом для статті були 
наукові публікації за останні роки, що стосувалися 
впливу різноманітних чинників на морфологічні особли-
вості підшлункової залози. 
Результати. У дослідженні розглянуто літера-
турні дані впливу на підшлункову залозу солей важких 
металів, наркотичних і токсичних речовин, алкоголю, 
тютюнокуріння, голодування, ожиріння, гравітаційних 
навантажень, кисневого голодування, гіпероксигенації, 
гіпотермії, дегідратації, недостатньої кількості йоду, 
лікарських препаратів, вірусних інфекцій, а також при 
дії електричного струму. Проте невелика кількість на-
укових джерел присвячена впливу термічного фактора 
на стан підшлункової залози.
Висновки. Згідно з аналізом літературних дже-
рел, вивчено вплив значної кількості зовнішніх та вну-
трішніх чинників на підшлункову залозу. Проте вплив 
термічних опіків шкіри на морфофункціональний стан 
залози у сучасних наукових статтях практично не зу-
стрічається, тому дана проблема потребує подаль-
ших досліджень.
Ключові слова: підшлункова залоза; морфофункціо-
нальні зміни; екзогенний та ендогенний чинники.
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Summary. The article is devoted to the study and 
detailed analysis of articles and scientific literature on the 
morphofunctional features of pancreatic remodeling with 
various effects on the body. The pancreas, along with other 
glands involved in the regulation of body functions, so the 
violation of its activities under the influence of various fac-
tors is a topical issue.
The aim of the study – to learn and analyze the cur-
rent data of scientists on the influence of various factors 
on the reorganization of the pancreas and to identify new 
promising morphological views on the study of the organ.
Materials and Methods. The material for the article 
was scientific publications in recent years on the influence 
of various factors on the morphological features of the pan-
creas.
Results. The article considers the literature on the 
effects on the pancreas of salts of heavy metals, drugs 
and toxic substances, alcohol, smoking, starvation, obe-
sity, gravity, oxygen starvation, hyperoxygenation, hypo-
thermia, dehydration, iodine deficiency, drugs, and viral 
infections. under the action of electric current. However, 
a small number of scientific sources are devoted to the 
influence of thermal factors on the condition of the pan-
creas.
Conclusions. According to the analysis of literature 
sources to date, the influence of a significant number of ex-
ternal and internal factors on the pancreas has been stu-
died. However, the effect of thermal skin burns on the mor-
phofunctional state of the gland in modern scientific articles 
is almost non-existent, so this problem requires further re-
search.
Key words: pancreas; morphofunctional changes; 
exogenous and endogenous factors.
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ВСТУП 
Підшлункова залоза є важливим органом, який 
виконує ряд функцій в організмі. Орган регулюєть-
ся нейрогуморальними механізмами і бере участь 
у регуляції білково-вуглеводно-жирового обмінів, 
порушення яких призводить до тяжких наслідків 
у тканинах і органах організму [1]. Результати дор-
сліджень у численних літературних джерелах, що 
стосуються впливу негативних чинників на під-
шлункову залозу, є суперечливими. Тому їх дев-
тальний аналіз допоможе встановити найбільш 
часті зміни органа при впливі різноманітних екс-
тремальних чинників. 
Метою дослідження було вивчити і проаналі-
зувати сучасні дані науковців щодо впливу різно-
манітних чинників на реорганізацію підшлункової 
залози та виокремити нові перспективні морфоло-
гічні погляди на дослідження органа.
МАТЕРІАЛИ І МЕТОДИ 
Матеріалом для статті були наукові публікації 
за останні роки, що стосувалися впливу різнома-
нітних чинників на морфологічні особливості під-
шлункової залози.
РЕЗУЛЬТАТИ Й ОБГОВОРЕННЯ 
Серед великої кількості наукових даних най-
більше уваги присвячено змінам підшлункової за-
лози, які викликані найбільш розповсюдженими 
чинниками. 
Серед важких металів, що мають суттєвий ток-
сичний вплив на функцію підшлункової залози, ви-
діляють мідь, марганець, цинк, свинець, хром. Це 
призводить до стуктурної перебудови тканини під-
шлункової залози у вигляді порушеннь мікроцирку-
ляції, атрофії екзо- та ендокринних клітин, розрос-
таннням сполучної тканини та накопичення солей 
металів у тканинах органа. Досліджено, що ступінь 
і вираження змін залежать від комбінації солей та 
терміну їх споживання. Найбільш виражені зміни 
викликає комбінація солей свинець-хром-цинк, 
найменші – цинк-мідь-залізо. Після припинення 
впливу даних металів на організм, будова органа 
повністю не відновлювалась [2]. Інші автори ввав-
жають, що вплив хрому (у вигляді харчових до-
бавок) на організм неоднозначний, у малих дозах 
впливає на нормалізацію вуглеводного, білкового, 
а також жирового обмінів, а у великих дозах – зни-
жувалась активність панкреатичних ферментів 
(амілаза і ліпаза) в плазмі крові [3]. Вплив водно-
го розчину урану на залозу знижує її синтетичну 
активність та розвивається екзокринна недостат-
ність [4].
Проведені дослідження з перитонеальним вве-
денням L-аргініну і таурохолату натрію у різних доі-
зах, показало розвиток гострого панкреатиту в щу-
рів. Проте якщо припинити вплив даних речовин, 
то швидше відновлення залози відбувається після 
застосування таурохолату натрію [5, 6].
Досліджено, що надходження нітратів в орга-
нізм впливає на підвищення вмісту продуктів ліпід-
ного обміну в підшлунковій залозі, що свідчить про 
низьку активність ферментативної ланки [7].
Автори довели, що усі опіоїдні речовини (на 
відміну від ендорфінів, які діють вибірково на певні 
рецептори організму) впливають на всі рецептори 
одночасно. Вплив налбуфіну, як різновиду опіоїд-
них речовин, на підшлункову залозу визначалося 
деструктивними змінами гемо- та лімфоциркуля-
торного русла, системи вивідних проток, морфо-
функціональними змінами екзо- та ендокриноцитів, 
стромального компонента залози [8, 9]. Водночас, 
автори вказують, що морфологічні зміни підшлун-
кової залози залежать від терміну вживання, виду 
наркотичної речовини та їх комбінації [10].
Негативний вплив алкоголю на організм, а 
зокрема підшлункову залозу, вивчили багато 
науковців. Порушення функціонального стану ор-
гана відбувається навіть при одноразовому при-
йомі алкоголю. А при систематичному вживанні, 
його токсичний вплив проявляється у порушенні 
гемомікроциркуляторного русла, що впливає на 
порушення трофіки залози, і як наслідок, розвиток 
незворотних дегенеративних процесів: заміщення 
паренхіми органа сполучнотканинною стромою, 
що порушує його функцію з подальшим розвитком 
цукрового діабету [11,12].
Останні дані наукових досліджень абсолютно 
довели, що тютюнокуріння сприяє прогресуванню 
панкреатиту і появі раку залози. У даний процес 
залучений гіпоталамус, у якому знаходяться два 
центри, що відповідають за відчуття голоду і сид-
тості. При вживанні нікотину активується центр 
ситості й пригнічується центр голоду. Відбувається 
спазм кровоносних судин та системи вивідних про-
ток, що викликає запальні реакції в органі [13].
І. В. Лещенко вивчав тривалий вплив глутама-
ту натрію на підшлункову залозу. Автор встановив, 
що щоденне введення глутамату натрію щурам в 
дозі 15 мг/кг і 30 мг/кг (відповідно 1 і 2 г на серед-
ньостатистичну людину) впродовж 30-ти днів ви-
кликало збільшення маси тіла майже в два рази, 
і як наслідок – ожиріння та розвиток гострого пан-
креатиту. Даний препарат посилює засвоєння їжі 
та зменшення енергетичних витрат. На гістологіч-
ному рівні, зі збільшенням терміну досліду нарос-
тали дистрофічні та некротичні зміни екзо- й ендо-
криноцитів. Площа ядер збільшувалась, а площа 
клітин зменшувалась, збільшувалось ядерно-ци-
топлазматичне співвідношення. Спостерігався пе-
риваскулярний та інтерстиційний набряк сполучної 
тканини з ознаками фіброзу. Виявлялась лейкоци-
тарна інфільтрація та стази в просвітах судин [14].
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На відміну від ожиріння, ряд авторів дослідив 
вплив голодування на підшлункову залозу. Дослі-
дження показали взаємозв’язок між голодуванням 
та зменшенням рівня цукру в крові [15].
За результатами дослідження, введення гор-
монального препарату – мелатоніну мишам у різ-
ний час доби та пори року показав, що у весняний 
період мелатонін підвищував ознаки синтетичної 
активності екзо- та ендокринної частин, а в осінній 
період – спостерігалось зниження екзокринної та 
підвищення ендокринної активності [16,17]. 
І. В. Захарова вивчала вплив гравітаційних 
навантажень на організм щурів. Даний чинник ви-
кликає в підшлунковій залозі зміни, які мають ви-
ражену залежність від тривалості впливу даного 
фактора. Короткотривала дія гравітаційних пере-
вантажень призводить до гіпертрофічних змін з 
боку нервової системи та білоксинтезуючого апа-
рату ендокриноцитів острівців Лангерганса, про-
те не порушує секреторний процес в екзокринній 
частині залози. Довготривалий і повторювальний 
вплив гравітаційних перевантажень викликає ком-
пенсаторно-пристосувальні й деструктивні змі-
ни. В ациноцитах гальмується виділення гранул 
зимогену, різке кровонаповнення залози, а також 
деструктивні зміни в ендотеліоцитах, порушення 
секреторного процесу в панкреатичних острівцях, 
особливо у В-клітинах [18].
Також було досліджено вплив на підшлункову 
залозу довготривалого перебування щурів в екс-
тремальних умовах високогір’я. Доведено, що чим 
більший час перебування у горах, тим більш ви-
ражені структурні зміни підшлункової залози – на-
бряк і розростання строми та атрофія екзокринної 
паренхіми [19].
У роботах вчених-морфологів знайдено дані 
про вплив кисневого голодування та надмірного 
вмісту кисню в крові на стан підшлункової залози. 
В умовах гіпоксії (до 5 год) спостерігаються дис-
трофічні зміни, що призводять до гіпофункції зало-
зи і порушення білкового обміну. Починаючи з 5 год 
після впливу, в ациноцитах крім репаративних про-
цесів, спостерігався початок компенсаторної гіпер-
функції залози. Про гіпоксію підшлункової залози 
свідчили такі особливості ультраструктури, як: 
набряк ендотеліоцитів гемокапілярів, розширен-
ня міжклітинних прошарків, зміни органел клітин 
(редукція гранулярної ендоплазматичної сітки та 
елементів комплексу Гольджі, набряк мітохондрій).
При гіпероксигенації в ранні терміни експери-
менту спостерігалась активація екзокриноцитів 
(наявність великої кількості розширених цистерн 
гранулярної ендоплазматичної сітки, велика кіль-
кість рибосом, гіпертрофія і гіперплазія комплек-
су Гольджі). Це свідчило про підвищений синтез 
білків, що, ймовірно, є компенсаторною реакцією 
екзокринної клітини на дію токсичних доз кисню. 
У пізні терміни гіпероксигенації відзначалася нор-
малізація ультраструктури підшлункової залози 
[20, 21].
У науковій літературі відзначається, що гіпо-
термія (переохолодження організму) чинить нега-
тивний ефект на структурну організацію підшлун-
кової залози – поява набряку строми, порушення 
гемомікроциркуляції та секреторного циклу екзо-
криноцитами. З активацією холодових рецепторів 
спостерігався викид біологічно активних речовин, 
які формували еферентну відповідь у нервовій, 
травній та серцево-судинній системах, щоб від-
новити вихідний температурний стан тіла [22, 23]. 
Інші автори вважають, що найбільш вираженою 
ознакою гіпотермії це обезводнення клітин, яке 
проявляється у втраті 80 % води та призводить до 
порушення комплексу макромолекул, зокрема де-
натурації білків [24].
А. В. Савищев (2010) та інші автори вказують, 
що при короткотривалій гіпотермії спостерігаються 
не суттєві зміни в підшлунковій залозі. В екзокрин-
ній частині виявляли зміни ультраструктури аци-
ноцитів: розширення цистерн гранулярної ендо-
плазматичної сітки, з її частковою дегрануляцією, 
часткова редукція комплексу Гольджі, набряк ядер 
ендотеліоцитів гемокапілярів, зниження метабо-
лічних процесів. Проте при гіпертермії виникали 
більш серйозні зміни екзокринної та ендокринної 
частин, що супроводжувалось порушенням секре-
торного циклу [25].
Доведений той факт, що дегідратація організму 
має безпосередній зв’язок зі станом підшлункової 
залози. Деструктивні зміни строми, паренхіми та 
гемомікроциркуляторного русла наростали прямо 
пропорційно ступеню дегідратації [26].
Підшлункова залоза надто чутлива до ряду 
лікарських препаратів («Парацетамол», «Німе-
сулід», «Морфін», «Ізоніазид» та ін.), які при три-
валому вживанні або при великих дозах чинять 
негативний вплив на її функцію, що проявлялось 
морфофункціональними змінами, характерними 
для панкреатиту (вакуольна дистрофія, некрози, 
порушення структури ацинусів) [27, 28].
О. В. Остапенко та В. І. Утєхин досліджували 
вплив гіпотиреозу на підшлункову залозу. Даним 
дослідженням автори показали, що тиреоїдні гор-
мони мають безпосередній вплив на залозу. Недо-
статність гормонів щитоподібної залози впливають 
на структурні зміни строми і паренхіми органа, що 
проявлялось у зниженні синтетичної функції за-
лози. Міжчасточкова сполучна тканина виглядала 
набряклою та щільною, більшість ацинусів скла-
далась із 3–4 одноядерних екзокриноцитів. Також 
відсутність гормонів щитоподібної залози негатив-
но впливає на рівень синтезу ДНК, цитоплазматич-
ної РНК, обміну білків у підшлунковій залозі [29, 
30].
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Деякі автори виявили закономірність між по-
явою гострого панкреатиту з ураженням тканин го-
ловного мозку (у вигляді множинних абсцесів) [31]. 
Також у ділянці гіпоталамуса, гіпокампа, мозочка 
та кори головного мозку знайшли рецептори, які 
чутливі до інсуліну і тому при ушкодженні даних 
ділянок відбувається порушення секреції гормонів 
ендокриноцитами підшлункової залози [32].
Автори показали, що при короткотривалій дії 
електричного струму в підшлунковій залозі розви-
вались морфофункціональні зміни, які проявля-
лись набряком строми та паренхіми, порушенням 
кровопостачання і вогнищевим запаленням, проте 
дані зміни в процесі експерименту мали зворотний 
характер [33].
Більшість авторів вивчала вплив вірусних ін-
фекцій на залозу вірусів гепатиту – HBV, HCV, ци-
томегаловірусу, простого герпесу. Особливе зна-
чення має розвиток панкреатиту на фоні вірусних 
гепатитів B і C, вірусу СНІДу, проте через латент-
ний перебіг останнього лікарі не звертають увагу 
на стан підшлункової залози [34, 35].
Також із сучасних досліджень було встановле-
но, що вірус COVID-19 негативно впливає на метан-
болізм глюкози, що сприяє розвитку цукрового діа-
бету. Підвищений рівень цукру в крові забезпечує 
реплікацію вірусної інфекції, що сприяє поширен-
ню SARS-CoV-2 вірусу в організмі [36, 37].
Серед сучасних джерел надзвичайно мало 
даних, які б висвітлювали інформацію про мор-
фофункціональні зміни підшлункової залози при 
термічних опіках шкіри, тому даний напрямок до-
сліджень є актуальним і перспективним [38, 39].
ВИСНОВКИ 
Підсумовуючи вищезазначене, можна ствер-
джувати, що підшлункова залоза зазнає значних 
структурних змін при впливі різноманітних чинни-
ків. Характер та глибина цих змін часто залежать 
від тривалості дії негативних факторів, концентра-
ції речовин та їх природи. Серед проаналізованих 
джерел є лише незначна кількість робіт, що при-
свячена впливу термічних опіків на морфофунк-
ціональний стан підшлункової залози, тому дана 
проблема потребує подальших досліджень.
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